
























Usep Saepullah, dilahirkan pada tanggal 10 September 
1972 di Lebakwangi, Desa Sindangwangi, Kecamatan 
Panjalu, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. la adalah anak 
kedua dari dua bersaudara. Dari orang tua Bapak H. Ucu 
Syamsudin dengan Hj. Eha Rohajati.
Adapun pendidikan ditempuh di Sekolah Dasar Negeri 
Cibiru V di Bandung, lulus pada tahun 1985. Kemudian 
melanjutkan pendidikan di SMPN 2 Cileunyi di Bandung, 
lulus pada tahun 1988. Selanjutnya menempuh pendidikan 
di SMA Al-Hadi Bandung, lulus pada tahun 1991. 
Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi IAIN Sunan 
Gunung Djati Bandung pada Fakultas Syari'ah Jurusan Perbandingan Madzhab, dan 
lulus pada tahun 1995. Meneruskan pendidikan di Perguruan Tinggi Umum Program 
Pascasama (S2) Jurusan Hukum Islam dan Pranata Sosial IAIN Sunan Gunung Djati 
Bandung  lulus tahun 2003. Pada tahun 2014 mengikuti pendidikan Program Doktor 
Sekolah Pascasarjana di UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
Pengalaman mengajar, pada tahun 1997 di angkat sebagai dosen tetap di IAIN 
Sunan Gunung Djati Bandung, di Fakultas Syari`ah dan Hukum Pada Matakuliah 
Filsafat Hukum Islam. Pada tahun 2003 diangkat sebagai sekretaris jurusan Ahwal 
Syakhsiyyah (Hukum Keluarga)  dua periode sampai 2011, pada tahun 2011 diangkat 
sebagai ketua Jurusan Ahwal Syakhsiyyah (Hukum Keluarga).
Karya Ilmiah :
1. Hak anak di Luar Perkawinan (Analisis Fiqh Munakahat Terhadap Putusan 
Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU/VIII/2010 (Penelitian - Lamlit UIN 
Bandung 2014)  
2. Internalisasi nilai akhlak di Persis Pajagalan Bandung (Penelitian Lamlit UIN 
Bandung 2013)
3. Pemikiran Hukum Hibah persfektif  Fiqh dan Putusan Mahkamah Agung (lamlit 
UIN Bandung 2015)
4. Penafsiran Muhamad Abduh tentang ayat-ayat Poligami (Penelitian Lamlit UIN 
Bandung 2013)
5. Membuat modul/bahan ajar Pengantar Hukum Keluarga Islam (Fakultas 
Syari`ah dan Hukum UIN Bandung 2014)
6. Membuat modul/bahan ajar Pengantar Filsafat Hukum Islam (Fakultas Syari`ah 
dan Hukum UIN Bandung 2014)
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